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,,~ro· "rdo~.e~ii!.f1; :'-'
,'StQtements~{~;({ ~:
,1 c' , '1--' R i • -'(~~In~~~n:~~::'~,o~i1\-"i'~tara" quoted' "cempe :,'.", ~
cles'" in· Jaltarta as' sa' 't'
1:h:e '. Indonesl-an' AipbaSsa:l - -=: .::Adam, Malik woilld. r-e ' ,\,~ :
Washingtonj to resume~,~:'
,,·talks with. ,h~ 'Dutch 0rilY. ~r •
certainty baH ,been 'Qbtatilesi Jhat '
Holland accepted the 'principle ,:of' :~
transterring\,weSt :Irian 'to ijidor '
nesia. ' .," \"',
,Mean while' ,according- to aTe- .'port of the IDuicli inilitaryAith(r .',
rities, the JMk>ple landed .in West" '::~~ in ~e jp~ wee~ were~~ , . '.
'cLVll1ans, but Iriiionesian soldiers, .'
' . .
according' to 'a tepert· ok the:" ,~.
,'BEHZ"D CINEMA: ..Dutch iniliuirY authoritie& .' ,':
' At- s:-oo':imd',7,.30 p.m.' Indian,:'''b If th --It' th fiIni; C~AVI·.KA.CBANb;~,:.~ asis 0 e'repo :~<¥, ~, '
' start4lg, ,Wahida Rahm'an", GUl'1:1'' ,'::::.,'interrogatio -of captm::eii, na~, .' .
.
tlonalists. ,;~ '. -0,;-
.' Dutt, Rahnian,,~d'JDn¢¥ Walk~r,': :.The Dutclit.report:is T~ded ",'
.: -~. . ,-= - .' ',.as The Hague's -answeLto lIid(r ", .,
. ., .. ,.:: PR~ss,REVIEwnesian .statEmle~ts-that the-gr(jups
. ~COJitd;· from 'it. ·Z).' :Which latlQed' on West:Irian were ~
'WilY ,~ laid '8side~ by thecivilian freedom ilghters. ,'" .' .. " ~t:ld 'Public opinion;" . ;' .Th' e' . D:...4 lI. ......._~a_~." 0 .rll~1t .lUn~ :':: , '~rverS have .aIlnOst,forgotten~tiItioD ... " '," ~ tharm the heart'Of Africa and.inL -
' "a_eountIy:whicl1, is, freSliiy-.oegiri- .(ContcL 'from, race Z) . ~ ....... '.:,< :nlI1g .to W~e up,an ,African whoLake ate nevertheless consl,dered' '.
,is ndthing bu~ an iristiuinenr m~to be the 'strbngest ,< c(rQ~r~tive --'.
the)lands 'of tIle colonialists and 'organisations in. T-a.I}ganyika.
,'a patriptic man' 'are sitting" '~o,.:,Launched ten years. ago, the c(r' ,
, .gether. to Slia~ the 'f,ut~~'-operative mo~e~ent ·m the ~ak~
" 'Of the war-torn CongO, . '.:,district raJlie~,some 140,000 U)~II!- ~" ... Tshombe, the:secessionist leader'-bers, org'anise~ in··~. ,.co-opera- ,
-;' 'o~ R;atanga : ~eed~ a few "'weekS",tives alid 19 c(rQperatlve federa-
, ..-ago iis->a resUlt Qf>continuouS Pr,es-.:tlons. The Victoria F~derlitio~" ~,:-. s!JI'e brought ag~ ,hiIn, DY' 'tbe.·, ,:'the. biggest. ooloperat..iy~ org'~,
'" . world 'p,ubljc. opinion 'thfougJi~tion in whole ~ast 'Mnc!l. h~__~lX.. ,~ Uni¥d Nations; to visit· Le'0P01d;~ :,modern workshops for, cotton ~-
';,' ~ ville and diSCuss :toe~ questiOn. of .ning. From' 1953 4> 1960, :the ·put-.
, ~e CongO'Lunitj ·With .the: Coh-'put :of ginne.d\" cotton :'inc:re~e~
. g01ese Premier CYrille AdOula 'a,from 38,OOO.;toj161,OOO ,1?ales. ~ e,
- tiriity·. whicli,.has :tieen hanipereCl.·',The produce] boUght 'up by t}je.
l5y Tshombe ·himself-4ind haS been . ,c(rQperatives "in 1960 was, v~u~d
;,.:"'/.:Sac1:Uiced-, for, .the' ~t-'of-- his '.at more than 3 rlilllion:.po~~
,:', masrers., ,',.. . ," -. ,..55 per cent. of~tli~ s~ .being ~~ .~~' ,WE,y is ,it 'then -th'at althorlgh .share of coffee, '40 per ,cent f' "
.' .... ' c ~-;' ' :
.. rshoinbe .h3s been in LeOpo'ldville','.'1 f 1,;,.':" ~ b - ,,~ ~-.... - -cotton and th~ r~ 0, tOUd ;', ,: ',~ , . , ", ..~"" " 'for 'a Icing ,time and :yet no resUlt. ",v~etables, cattle, aild other fann ". _A worm 8, eY,eview of the~ . ~flWUleller. :til.. Afiica s largest ,m~&,.the shrine 01 has, been, achieveCl?- BecauSe .-' ,produce. One-fourtli of 'TaJ;J,g;m~. . - Sull Oqba at Kairwan, Tunisia. •.~ -ehandelier, oqe of.the biggeSt in the world, was given. Tshombe did· .riot " ,come: to'-~ika's tOtal exPorts in, 1960, w~x:e' " ",.,y' Presldelit ~JIl'&irlb:l' of Trini51la to ,the .G~ ,Mosque, Kairwan, the most· purely LeopoldVille With tne smceiitY:·produce of -c~~rat!v~, .Wbi~ , • mb city lit.TQ sta. . - ",I
-.'
" 'which is toe, utmost .essentialare about to t<ike over,a still:bl . ~·'LGERIT.... . EV.ECUTIVE ' 'criterion for the success .of ,suchger ~e 'of, t:ade with ',forei,.,t.. ~~: ,,'. . "A.I~ , ' A" .- . .'. ' .' Kabul News" In ·talks.' T~hom~ hI¥! ',. come '. to -countnes. I. "'!J . T .'KES'- 'OVER "1 ~TERIlti.JA·L Leopoldvl11Ei• .as PremIer Cyrille .-~ fhe 'formati{l1~_o~ the ~.ingt,;, ft: ~.' , - I"'!IIIII .' I'. Br.eef' Adoula has rightly"said, only tonYlka CQ-OPer;tlve FederatlOn' ijl ", ' ' . , " ~' , . gain tirrie. This statement is.van-'~~k~d~~:a~g?~n~~bof~nl,ADMIN1STRATI~I N, ' ",' , , KABUL, Apr. l1:-Mr. Edward,~~~~.la¥J:o~;:'lQ:~:n~:.stage in .the ~evel~Ptne~t',of"thF " ALGIERS Apr. il (Reuter-).-TI1e ~getian Provi~ional Kolek, Ambassador of the Peoples' defeated againSt the UN forces onco-operatlve movement m TanIDl-," . . • I , ... . "~ , , " Republic of Poland at th~ court of tFie o~e.hand and"the intrigues'ofnyika. The Tmro.~aity',imd,the;(E~ecutrv,e_<?f ~1n.e-,M~l~ms and t~ Eur~pea;ns ye'ste~day Kabul, presented a filpl of th~ his,collaborators exposed and'tl1eGovernment ,aloe,pa~ greate$t·e too~ over fr?.ID ,the Frenc~'A,uthorltI s t~e ~tep131. admmis- Nowsh.akh peak of Hindu Kush' Congolese forces' gained ~ .ever-.attention to cct,.bperatives, not ~ , ~r:atIC1.n, ot.the ,CQuntry, untIl ~. self-det~rm.ma~1(~m referendum. shot by PoliSh mountaineers, to increasing strength on' the ',other . 11.cause'they mtJnd to mairi~in th~., ' ,. " ~ -,' , - .' _ . ' ,mediat~lY afterwards.. . Dr._M, A. Sohail, Pr~sident of the did not. have any other alte~a~ive -,lmonocultural. lstruct~e of the,' ~. Omar ~ok.dad;·44-!ear-old ManYj. Eur?pe~' here 'beheve Press, Departme~t. except resorting to .play "a POlicY' ~counfry'.s- agm:Ultur-e, but because fo~~ , FrenCh ~y", infantry, the V:n1:Ve~lty Will be handed
. of ,deception and double game. 1< they consider that C(rQper.ati!es 0~cer;:'w90, -haS 'been'll~efe~ 'of over to] a new Algerian. State ex- ~essrs, Abdul Ahad. Mansoori, But he must realise that his lies ~will be the nu leus 'around WhICh Salda, w~tern Algeria". s1!1ce pected to resuff from the self- FalZ Ahmad Sikander, Hidayat and dissimulations .cannot deceive, ':new units ':of idamestic, econOmy ear!y last·' year; ,~e, ' Co~- -detei-m¥lation referendum. ' Ullah Ahadi and Abd111 Kadir, 'the worl,!i public opinion 8ny ;~ will be formeq_ ' . " ';., mander or a 'ma~y, Mosle.m The Provisional Executh'e is officialS of the Ariana Afghan Air- longer. If the current talkS he' is·' , '.It is ~terestmg to n.ote that the "l~l. for~" .to .po!ice ·,Algena. ins~~~ ~t .th~ ~eavily guarded)ines, lef~ Kabul for the United baving with Mr: A.dciula.~ then,::"~an.g~Ylka, Cq..o~r~tlv~ F~dera-, ~LS)S bemg:b~lt up'.~o~ Mos,. ua~,stratlve c~ty" of ~ocher States y.es,ter~y to .receive f~- he is unlikely to be.:jl~owed,tot: .!bon LS the .first filstltutlOn m'the lem gendanp,et:1e auxlliC!les and NOll'" aouut 20 mIles alDng the ther traIDlng In their respective continue playing his colonial game,'countrY In, w$cn ,Africanization Mosletp conscripts, ann is eventu- coast frPm Algiers. specialized fields. 0 on -the Katangese stage, '.has been fullYI realized. The offi- a).ly planned,' to ,~~ber .60,000 ,J , '
,. 0'
ces 01 Secretary Qeneral,and Pre- men., -, ,
. I' . . '~ .,:sident .of the Federation, as weU, ' " Mr, Cflrlo' Semnino the', Italian " . ' . ,as all oth1er ale in the handS' of - Meanwhile, European gunmen Ambassador at the' court of ~ E H.C .-: D' C:S ,- DEN. Z ~ ,Afticans. i ~anjug FeatUre. continued shooting up -MosleplS Kabul; lbet Dr. ,Ali -Ahiriad Popal, J, ,j',. '. ' 'm:Algiers "s,p-eets;:,while plastic the Min~r of EducatiolJ., yester-JAMAICA ,GOES ?ombsMblasl,ted,pr~dlx:tY
be
', belE1<~ng-'day'morning. and presented him NEW GAR S VI' TH" j. 'lng.:.to os ems an, 1. ra ur(r with mementos of ,AfghanistaasTO.. , 'TIlE POLLS, , ,pe~. .By, ,the ey,~~mg , seven participlition In the Arts Exhibi-
, KINGSTON. k.pr. ii. ,<~uter):~ Mos!ems- wer-e killed and another tion of.trurin. ~ Italian Gov-Polliilg was ,bnsk: and ..orderly 12 ~oundea, , ,- . _ e~ent1, has sent mementos to.yesterday iiI..,.Jkaica's firSt gene- A Secret ,Army ,'OrganLSation DI.'. Pop~l himself ,and ~o otherral election sin¢e the island :voted :(OAS) g\!llID~ alSO, shot d~ad a officials if the' Ministry .qf ,Educa-
_. to -secede from fthe West lndies E;ll!0pe~~liceman 'Y'ho tned to cation."
- , ,F'd 'tion.'
. arrest -hIm· after he killed aMos-- C· .SSJFIED'~te~ VirtulillY, :a ;traight,Ji~t ~~n;t 'flower seller' i,n centra~ Al:- '~,between Mr, 1'lor;man' Manley.,- the gler;;. :' '" t.d"save--the-federatiotl". 'P.reIn~er.' ,Bomb ~~~". I ADVT'S:and his cousin, SIr Alexand~r ' . . ',' 1ft·. eBustamente, Prime· Miriister from, , . -:A .plastic ,b6~.b caused, sen?us I ' '1944 10. 1955. I ". .,.. :damage to :AAgI~rs UQlVersl~ 'I
' Mr. Manley's People's National:L~W Fa~lty, V!'hil~, JIIloth~r ",,;as Ai- Car For, Sale :Party. (P:N.P,) and ','Sir '~exan- disc6v~re~ unexpl~ded on.a. yvID- A ~ .Buick':Roadmas~r willder's,J"amaica TIabour Party are dow Sill I~ th~ ,s,cle~c.e buildJngs., be 'auctioned ai .the .Turkish Em-
-contesting all ,the 45 House ", of .: The ,U:~llverslty, .w.:hich, only l'e- o8SSY at l 1t-oo a.m. on, ~daY,Representative Seats at' stake".and' .?pe~edlts ~<>O~ yest~r~y morn- April 271 :1962. The c,ar can be .Mr., M8n1ey said he 'hoped for. a ,lOg.. a~'~ ser~es.,of ~mb ,~ut- seen ev'ry day, from' 5-00 to, ~=::---;....~~..;.....;.;.....;....;reconi bo!' '.\ '. ..:" ,,~"""UDea ~t"'''',utdown ~-.... p.m. at the Em,"-. Government ..........:~' ". .,
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." .~ --. -- ..... __ .~·~~'nMGc'J)~J.i'1~rAi~r.'Pakis,tan,As See~ '; :.E-·~;it~S-· ,AND
:Jb~~; ·, , . ._'B.yiR'akistanis·:·:~~~O '
, ", ~ __ ." ':, :. ',.. "',' ,,' I "~-- 'CH"RDIW~ . . '."13~J.AR NE~S~AGEN~•.:Not 10ng ago, a ~eeting·o~ p~-.P~ 'will' never .su~· 10 In Pakistan !ast year when he dar- ,.'"
. 0'. JstaniS"mastIy students.was held depri.ve- the Pakhtun-nqtion. He ed not to speak freely, not even-A-"r -i~-' --'G"'L'-~·....C
• '. I ~r-la.,c)ifef ' ."" in t~ -Saint Pancras ToWn H,ill: expressed his strong bopes that to ask questions. ~e- felt he was ftl', A - -,- ftf"lllll E·
" r '. ". , (Lo.ndon).' Mor~,~ ~_,Pakis- Pa~Unistail will.soon appea!" on.in a totalitarian _-di~tatorstli~; .', _ ',' ",.:""Sab~-ufidi~ .Kushkaki tams were preseI!toat this m~ting ,the- 'f0rl~ map.' . . . people there were demed their .Ne~,~~rs ':J - , .. and .it.was 'Presided over by Mr. 'Gi-ying tke genesis of the pre- right of sel;f,.expres~ion., T~e D.ally .'Aii~s .l)f~~erday
I .~r '. DaVis Annals,. ~re~ary- ~f. the,sen,tjupsurge. he said, it ~as due ?e a~so T_elat,ed h!s eX~rIences caIrl~s ~ ~~~~.;~Q,~m_. 'Ear. ~
. 'j ,'- .' '. .', Laoo!-lr, Party'~· .. JPtemat~ona~~o tl\e -AYtib's Regime taking re-, .":Ith h~gh ~aklst~1 OffiCIalS ,who m~1'$-~dL"1V~If;,~' ~or
_ S. K'hahl , 'poup, ~".Hamza. Alav!., emtor ~~urSl:; to gener.al repression after tned to mlslea?, him a~out t~e. the ,past fe:v..~Y~ars, says !lie edl-A~ckess:, ,', .', of "Paklstan---,T¢aY'~'the .mouth- Its flhlm:e to win support of any number of politlcal prISoners. m ~or th~. J'r1mls~ o.f. Agriculture
,Joy Sheer, 3 . . . ' piece of Pakistanis who have ~en sigtlUicant section of the public occupied Pakhtunistan ili'1d the I~. ad~tIQn."tg:~m~out exten·K.-abtl1~ Afgh~. .' ~1?itating'i,n "Brt,tain f?,r the r~~r- for illS:authoritarUm ~onstitut,ion, extent of repression.in East Pak- .slve'trese~li,on the. agricult~r~1 <
. T-elegfci-ph* Adaress:- .' '.fltl~n, of deJ!locr-acy m Pakist~. J>r~sIdent AYUb. has made an Istan. , pro,~ ex:ns and rendJ.I:~practical
'TIMES 'EA:BUL" . . a~livered <1i" s~ecll; c' Mr. AlaVI approach to Muslim League poh-, " , . 8:5~lStatlces .to,~~:.ja~er.s and
T'l h' J _ " '. 21494 ~aid the, 'meeting: had .been· orga- tidans in West Pakistan and to Another Pakistani student, Mr. lLve?toc~ owner,:; _such as medical
e epS~~ ti Rates- _ ,n,iz.ed. t~prot~~t aga~t the D~tal Mr. ::;tihrawardy, Mr. Ataurrah- K,bl, A~m'ld, said, that the mem- a.dvI.ce,.~~e,r.,~~~',~h.e· in,troduc.
. _ -A""';" P on ~, . :: ?ppr~~lo~.bYi-th.e ~"blital1.~gune m~;and other p?lit.icill?s,of East hers of the Co~ril1tte~ were. w~ll ::tlqn of,:artific~I~emlnat,lOn etc
, . .ru:uHANIST4N lD Pakistan, ~cI~ly the repres- PakIStan to obtam their support aware 'of the risks Involved In .has, a1Sofol1o~da--se-~programme-'Year~y .' k " Aff., 250.-5i6n ·in East I?~an in the last tor ~is regime. 'None of them their work, but feel th~t neither designe~ to encourage farming
- Half yearLy· -M.s. 150 fe,,! weeks,·~ He p,aid "tribute Jo evideBtly' agieed and thus Mr. the Pakistani High Commission in, and animal husbandary in Af'
Quarterly' ··Afs. 80 the -resistence.pf·the people of Sulir4wardy was, .arrested. the Londol1, nor Ayub's Governlnent gh<i!l~stan. ~ ";:.:. .
"FOREIGN '.;. ~ast Pilkistan.; iiga~t oppression actiort. ,provoked .',the' sfudent can do much against us, .', ThiS progra~~' includes . an
Yea:..-l j _ ' ,-$-15'.and said--it ..~aS a:-reign iliat the strik~s"in East P-akistiin. . a~prec~able ·il1.ini~r of pnzes
Half Yearl I . $"' 8 .mov~ment, for, '-th,,: ~sttlration' .-of. 'j ~. . ' ':, The meeti~g in conclusil?n pass..' given on the .'F~e~!s Day for
Qu te
'" -1 ,Yj ... ' ..... '$ 5 .dem~cy was buI1~ up rapld- ,MIl AlaV! Said that t~e ultimate ed a resolutIOn demandmg, ,the the '"best breed pf arumalS. Theat: l' Y', : 0 .,' -~:',' : 1y:.. _ , __ - victory of the democratic move- end of Ayub's regime, the restora- farmer·s Day celebration in it.
, . _~~ODS from ab~ . musious' Disappear . mentIwas' no. 'longer 'in doubt; tion of Parliamentary democracy, self fs a nletDOFable 'occasion to~~ ~~ ~-th e~m: ,Iil ~est,P~is_tan too; he ~{d. theret :,was ~ ,growihg'- -opposition the releas,e of all the political pri- the far,?e~ ""':1:10 ta!te part in, it.
o e~DeY,:a '. e , t~e f?'St .illUS10~__ about the re-'. ev~ry,where; and . what was now soners and the arrested students. Th~ e~to~· then expresses' cer·
dollar exctiaDgej".' rate: ,gune had .disa~~~ed'i? ~e '~g1it nece~was an organizeo mov~- Solidarity With the 'Pakista~i tainty; t~a"t' s?ch s~eps ',taken by
<, _ of the T;t!gunes-actual policIes and mentJ students was also expressed at thIS the Government .for the encour·
l' ' - opposition,was;steadily mounting, meeting by representatives of the agement of farmers:and'liveslock,
, I ._" _ ''';1.: .- , St~den~ and ~orke~ wel'e,ta~g. pemandS Supported London Unlv~rsity Conservative owners will prove ilseful in the~«A IUL:;11",£5 the'lead. , lie. <:,~1Ii1~gu~ d~rno;!1s- { . " .. , Students a.nd the London Sc~bol ~romotiol'l" of '. ag;icuItur~ anti
. _' " . - ,tratlons -and ,stokes allover ,Fa- Mr.1 AnnalS' of the BritIsh of Economics, the Labour Society l~vestock breeding. .
.'! ." ' ' .. .ist~. last year;'":the 'Iiews: ibaut LabOur Party paid tribute to as well as the American students lslah 'carries' an editorial on the
';, RIl: 12: 1962, ", " whicn p~a be~ri ,eens?red':h'e<-sa!a:Pakisbru; -students-aiid ~thers who living In London. . ,'French refere~duni of April 8
.' ,,' ~e: r~!Te.d ?1 Bat:tll;ul3! to th,e, tl?Okb-ea~ risjts from .Ayub's dic- The students weFe also carrying The editor says there are some.'
" ~ , .. .cIVll.;rliSo.bedlence ·~~vement··.by ~atbdhip in"organiZing this com- placards bore slogans like "Down 'in France who consider the re-
PRE :Fk,- HOUSES" the ~!i~!~ througbout,-1~~nd.~ttef (f01; the restoration of de· with mihtary dictatorship. in Pak-' ferendurn ·to be' illegal because
- I ' ". 19~1 ,whlC!i ,had . resul~d ,~ . the m~c~~,c~ in . Pakistan~ and its istan''.. "Release 8:11 political pr.F- the ~onstitution of the Fifth Re-
_ '. ,arr~st.of .!h~us~ds ~of p.erso~s.actIvl~les, . - . son~rs'. an~, "BaSIC democracy i~ pl.\blic advocates the, holding cif
FOR ',KABUL ' ,He said .the= .ylhta~y Regune In He recalled hiS own expenencea baSIC fraud . a· ~eferendum ,:onIy)~ matters
OS- • 1. Which can etfeJii.!t. the organization
.' d'~ I ,I' 'C .d ' ,d' ,, 'of the State such as joinil]g aI-
-._ ::r~e' agrt;ement signe, bet- sra., . on em,ne liam:es. an<R-elrteri~· into 'pacts,
We.e.n Afgh~stail ~ 'and, the, .'. : . I . <-t, and that too:. at the request of
'So~ie1 ~njt~·unQer. w~ich the' .' ' , ,,'";, , , , BY M: MANSOOR the Presid~nt. There ~e othersl~fter ~l!' ~~~ ~cJl.riical"an?-" The U..;N. &:curity, Council has l' - . , Arabs out of their homes. who ,thiilk ·that· consid~r th~ .re-
economIC afd 11! b:ruding a fac". adopted a .~s~lutiol:l. conde~ing that tIi~ '~raeli new aggressIOn ' ~erendUm tl,J hav~ been con~~cted·
tory :for_pre-fabncated hOuses Isra~l Mil~t.ary -3otlOn agaipst occulilred Just 24 hours. after the Only the restoratIOn of the In cot,lfornutY- 'W)th tbe ,spmt of
in Kabul;' is, in' adqitien to'be- Syria on ~h, 16 and 17 around first meeting (in -twelve years!7 .rights of these refugees win-re- the .---Fifth ~~ubli.c and\ho1d that
ing yet another indication of the Se~ ?f <?alilee. 5et~een Syrian .and Iraqi Chiefs medy tlie tense situation and will natlO~al opmlon 15 'stroJlger than
tpe ev.ef~g-friendly re1a- ". . . . " . ' , 'tit- .S.t~tes.. - p.revent continuous Isr-aeli aggres- ,anything 'elSe, '. Those -woo' -have
tions between the two nei" h- '. The. Sea ~s..entl1'e~ wlthm ~e 't" , . SlOns;c which are the Results of ~bserve_d the .1~,maI:3:-d~velOp-
b
.. I tr" f thg- Israelt.-occupled.te-rntory. "But at iA Breach of Armistice the main aggression committed in ments 'lD' France' '~C1ally afterour~ co:q,n Ie-s' one 0 e some' points' 1 g th rth Th' l' ' 1948 b . . tbi S d W Id W rf 1t ~ 1tint ie t k t ' a on - ~ no -, r reso utlOn sponsored by'the y the ZIOnists and their e econ: _ or _ ~r pe ect y
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